




 私たち NPO 法人「としまの記憶」をつなぐ会は、法人として豊島区内の人々の暮らしの
記憶を動画に記録・編集し、アーカイブにまとめる活動を始めて 5 年になります。 





















































 2016 年度の「池袋学 夏季特別講座 第 3 部の②上映『「くらしの記憶」から探る雑司
が谷』は、以下のプログラムにしたがって、NPO 法人「としまの記憶」をつなぐ会により





  １．「としまの記憶」の動画アーカイブをつくる―会の紹介 
  ２．「雑司が谷」とは―記憶を支える地域の基本構造をみる 
▼雑司が谷に関わる動画の上映と語り手による講話―「としまの記憶」アーカイブより、 
  ①「幼い日、目白での関東大震災（石田明子＊故人）」 
44 
  ②「昭和 10 年の明治通り（前田 繁）」 
  ③「根津山で見た竹槍訓練（池澤清治＊故人）」 
  ④「明治通りの空襲（外口志づ）」 
  ⑤「焼け残った鬼子母神（佃正夫）」と語り手の講話 
   （休憩 10 分） 
  ⑥「よみがえるお会式（尾上多喜雄）」と語り手の講話 
  ⑦「雑司が谷・永島米店の日々（永島英子）」 
  ⑧「柳下家の年末大おもちつき大会（柳下栄子）」 
  ⑨「各世代が支えるお会式（法明寺住職 近江正典）」 









（やまだ・ともとし NPO 法人「としまの記憶」をつなぐ会 代表理事） 
 
